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А. А. Фирсова  
АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА КАУЧСЕРФИНГА КАК 
СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ЭКОНОМ-КЛАССА 
«Couchsurfing» – социальная сеть которая дает невероятные возможности в пу-
тешествиях. С помощью этого ресурса есть возможность завести друзей во всех 
уголках мира, познакомиться с обычаями и традициями разных народов, испытать 
новые эмоции от общения с незнакомыми людьми. В статье рассматриваются поло-
жительные и отрицательные аспекты путешествия с использованием «Ка-
учсерфинга», а также приведены статистические данные по международным и внут-
ренним путешествиям. Рассмотрены данные по путешественникам и принимающим 
сторонам 5 популярных направлений системы. 
«Каучсерфинг» – это система в которой есть возможность примерить на себя 
как минимум 2 роли. Первая – это гость, когда, путешествуя по миру, человек может 
остановиться у местного жителя (так называемого хоста), встретиться с ним. Вторая 
– это принимающая сторона, когда человек сам будет являться хостом и будет встре-
чать у себя гостей из других стран. В статье подробно рассказано о преимуществах 
и недостатках, с которыми есть возможность столкнуться при использовании «Ка-
учсерфинга». 
Ключевые слова: каучсерфинг, туризм, путешественник, хост (хозяин), путеше-
ствие. 
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«COUCHSURFING» PHENOMENON ANALYSIS 
AS A WAY OF ORGANIZING THE TRIP ECONOMY CLASS 
«Couchsurfing» is a social network that gives an incredible opportunity to travel. With 
this resource, it is possible to make friends all over the world, be acquainted with the cus-
toms and traditions of different peoples, to experience new emotions from communicating 
with strangers. The article deals with the positive and negative aspects of travel using the 
«Couchsurfing», as well as the statistical data on international and domestic travel. They 
were to review the data on travelers and hosts the 5 popular areas of the system. 
«Couchsurfing» is a system in which it is possible to try on at least two roles. The first – a 
guest when traveling the world you can stay with a local resident (host) or meet with him. 
Second – it's the host country, when you are going to be the host and will welcome guests 
from other countries. 
The article goes on to elaborate on the advantages and disadvantages with which it is 
possible to encounter when using «Couchsurfing». 
Keywords: couchsurfing, tourism, traveler, host, travel. 
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С каждым годом все большее количество людей стремится создавать 
свое путешествие сами. Многие начинают с того, что приобретают билеты 
на самолет, поезд или автобус, самостоятельно бронируют отели или хо-
стелы. Самые же бесстрашные искатели приключений отдают предпочте-
ние «Каучсерфингу». 
«Couchsurfing» (от англ. «couch» – койка, спальное место и «surfing» – 
скольжение по волнам, просмотр страниц в интернете) – это социальная 
сеть для любителей путешествовать, которая объединила более 9 миллио-
нов человек из 246 стран [1]. Главная цель и идея «Каучсерфинга» – куль-
турный обмен, возможность познавать мир и обретать новых друзей из раз-
ных стран. Кроме того, пользователи этой сети могут приехать погостить к 
своим виртуальным зарубежным друзьям. 
Несколько лет назад идея «Каучсерфинга» стремительно начала наби-
рать обороты на Западе – продвинутым путешественникам надоели стан-
дартные туристические маршруты, им захотелось чего-то нового. А кто 
лучше всего знает родной город, как не его жители? Только с их помощью 
можно по-настоящему почувствовать атмосферу, посетить самые нетури-
стические места, найти ресторан с прекрасной домашней кухней, и, глав-
ным образом, получить настоящее языковое погружение. Останавливаясь у 
местных, путешественник, в свою очередь, должен быть готов делиться 
своим опытом поездок, а, может быть, однажды принять новых друзей у 
себя на родине. 
Для многих психологически тяжело пустить к себе в дом незнакомого 
человека, который к тому же говорит на другом языке. Однако россиянам 
есть чему поучиться у иностранцев: например, за рубежом даже пенсионеры 
с радостью принимают у себя гостей, чтобы разнообразить свою спокойную 
размеренную жизнь и, так сказать, попутешествовать, не выходя из дома. 
В России «Каучсерфинг» менее развит, возможно, это связано с русским 
менталитетом. Люди в Европе более открыты и доверчивы, в России многие 
боятся, что их могут обмануть, неправильно понять, или имеют еще какие-
либо предрассудки. Несмотря на это, все больше россиян присоединяются 
к движению «Каучсерфинга».  Изначально люди пытаются путешествовать 
по своей стране, т.к. общаться с людьми на родном языке гораздо проще. 
Со временем путешествия, новые знакомства затягивают – и туристам хо-
чется погрузиться в историю и традиции других народов, других стран. 
В рамках исследования были проанализированы данные портала 
couchsurfing.com. Популярным направлением для путешествия иностран-
ных студентов по России является Транссибирская магистраль. Наиболее 
посещаемые города магистрали – Новосибирск, Екатеринбург, Казань, 
Москва. 
Исходя из этого автором был проведен анализ количества хостов есть 
в этих городах. Данные анализа приведены на рисунке 1. 
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По полученным данным можно сделать вывод, что большее число лю-
дей, готовых принять у себя путешественников, проживает в Москве, на 
втором месте – Екатеринбург, далее следуют Новосибирск и – на последнем 
месте – Казань. 
Рисунок 1 
 
Также был проведен анализ путешественников, направляющихся в Ека-
теринбург. Статистика показала, что в основном это молодые люди от 20 до 
32 лет. Большая часть – мужчины (рисунок 2). Подобные результаты обу-
словлены тем, что мужчинам путешествовать таким способом проще, т.к. 
для них это более безопасно. Женщины же долго не могут решиться отпра-
виться в поездку с использованием «Каучсерфинга». Они считают, что это 
опасно и что иногда жить в таком ритме или в чужой квартире неком-
фортно. Затрагивая вопрос безопасности, можно сказать, что за все время 
существования системы официально известно об одном несчастном случае, 
который произошел в Лондоне [3]. 
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Рисунок 2 
 
В ближайшие полгода в Екатеринбург по большей части едут путеше-
ственники из Германии, Китая, Испании и России (рисунок 3). В процент-
ном соотношении путешествие по России планируют 33,33% путешествен-
ников. В РФ из Германии едут 25%, из Китая 25 %, из Испании 16,67 % 
туристов. Возможно, это обусловлено тем, что у России налажены хорошие 
туристические и политические отношения с Германией и Китаем. Но глав-
ным является то, что Россия соединяет Азию и Европу и является транзитом 
для многих путешественников. Также гостей привлекает маршрут Трансси-
бирской магистрали, который интересен иностранцам из самых разных 
стран мира.  
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Рисунок 3 
 
Путешествуя при помощи данного портала, можно сэкономить немалые 
средства. Популярностью пользуются столицы, т.к. обычно проживание там 
выходит дороже, чем в других городах страны. На сайте «Каучсерфинг» 
есть рейтинг самых посещаемых городов мира. Первые 5 мест рейтинга за-
нимают Париж, Лондон, Берлин, Монреаль и Стамбул. В этих городах ту-
ристы чаще всего останавливаются у местных благодаря порталу.  
Исходя из этого, был проведен анализ хостов и путешественников из 
этих городов, таким образом, получилось, что больше всего с использова-
нием «Каучсерфинга» путешествуют туристы из Парижа, а больше всего 
гостей принимают в Берлине. 
На рисунке 4 представлены данные по путешествиям из/в эти страны за 
текущий месяц. 
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Рисунок 4 
 
Проведя исследование, можно сделать вывод, что большое количество 
людей пользуется данным сервисом. Проживание по «Каучсерфингу» наби-
рает популярность и, как следствие, может стать сильным конкурентом для 
хостелов, т.к. занимает тот же ценовой сегмент рынка. Если сравнивать про-
живание в хостеле или по «Каучсерфингу», то существуют весомые разли-
чия, как минимум, планировать поездку к хосту нужно заранее, кроме того, 
путешественнику необходимо подумать о своей безопасности. 
 Для того чтобы поездка была комфортной, нужно заблаговременно по-
заботиться о месте своего проживания и найти хоста.  Поиск хоста весьма 
нелегкая задача, т.к. необходимо знать достаточное количество информа-
цию для того, чтобы было комфортно жить с незнакомым человеком. 
На сайте «Каучсерфинг» у каждого человека, находящегося в этой си-
стеме, есть свой профиль, в котором отражена главная информация. В про-
филе есть несколько блоков: основная (личная) информация, информация о 
языках и уровне владения ими, а также об интересах человека, и, что нема-
ловажно, блок «Отзывы» (именно на него стоит обращать наибольшее вни-
мание, ведь хост, у которого есть отзывы, зарекомендовал себя). После вы-
бора человека с ним необходимо списаться или даже созвониться. Тут пу-
тешественники используют более удобные для себя средства коммуника-
ции, будь то социальные сети, мессенджеры или телефонная связь. Пройдя 
эти несложные шаги, можно быть уверенным в том, что выбор сделан пра-
вильно.  
«Каучсерфинг» – очень своеобразный сервис, немногие готовы им вос-
пользоваться, но попробовав однажды, туристам хочется вновь совершать 
подобные путешествия.  
Существуют и проблемы, с которыми могут столкнуться люди при ис-
пользовании «Каучсерфинга». 
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Минусы «Каучсерфинга»:  
1. Дискомфорт.  Никто не гарантирует путешественнику, что его хост 
или же, наоборот, гость будет милым, почтительным или иметь еще какие-
либо положительные качества. Система не обеспечивает безупречный под-
бор человека и не гарантирует идеальную совместимость. Это все может 
доставить путешественнику/хосту дискомфорт при общении или совмест-
ном проживании. 
2. Безопасность. Это основной минус «Каучсерфинга». Система не 
может гарантировать безопасность, к сожалению, приходится доверять 
только той информации, что сообщена в профиле. Может случиться так, что 
человек на самом деле психически болен или является мошенником. 
Прежде чем принять человека или остановиться у кого-то, необходимо вни-
мательно изучить его профиль и связаться с ним. 
3. Условия проживания. Разные люди живут в разных условиях, это 
может зависеть от страны пребывания, традиций или моральных устоев че-
ловека. Некоторые могут предложить отдельную комнату с большой крова-
тью, а кто-то –скромный уголок в общей комнате. Поэтому данный вопрос 
также необходимо оговаривать при «заключении договора». 
4. Время. Нужно заранее обговаривать и согласовывать даты и время 
приезда, а также срок проживания. Т.к. хост может быть занят, а оставить 
незнакомого человека одного в своей квартире не сможет.  
Важно помнить про все эти пункты и заранее обезопасить себя от воз-
можных конфликтных ситуаций. При соблюдении правил все минусы могу 
превратиться в плюсы. 
Что касается положительного аспекта каучсерфинга, то к несомненным 
плюсам можно отнести следующее: 
1. Экономия. Используя эту систему при путешествии, можно сэконо-
мить немалое количество средств, т.к. каучсерферы предлагают жилье без-
возмездно, желая получить взамен только хорошего собеседника, любопыт-
ные истории и приятно проведенное время.   
2. Знакомство с интересными людьми. Приезжая в другой го-
род/страну, всегда приятно иметь там «своего человека». Именно такого че-
ловека можно найти при помощи «Каучсерфинга». В системе зарегистриро-
ваны разные люди – от популярного в Амстердаме ди-джея до пожилой се-
мейной пары в Таиланде. Главное – найти общие интересы и наслаждаться 
общением. 
3. Погружение в атмосферу. Местные жители знают свой город го-
раздо лучше любого другого и с радостью готовы поделиться интересными 
местами или историями. Поэтому, останавливаясь у такого человека, путе-
шественник узнает гораздо больше чем, например, из путеводителей. Мест-
ные жители могут показать нетуристический город или недорогие пункты 
питания.  Это очень важно для бюджетного путешествия. 
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4. Практика. Самым важным плюсом в путешествиях с использованием 
«Каучсерфинга» является практика иностранного языка, развитие навыков 
коммуникации. Проживая с человеком под одной крышей, турист вынуж-
денно начнет общаться на местном или международном языке общения.  
5. Взаимопомощь. «Каучсерфинг» – это сообщество самостоятельных 
путешественников, которые готовы помочь в разных ситуациях. Принимая 
у себя гостей сегодня, завтра можно оказаться на их месте. «Каучсерфинг» 
– это огромный ресурс по поиску друзей во всем мире, к которым можно 
обратиться в любой момент.  
Подводя итог, хочется сказать о том, что самое важное – это начать пу-
тешествовать, говорить на иностранном языке, рассказывать истории из 
своей жизни и доверять людям. Главное, на чем держится система «Ка-
учсерфинга» – это доверие, взаимопомощь и потенциал людей, которые все 
это делают. 
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К. А. Блудов  
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 
НА ЭКОЛОГИЮ РЕГИОНОВ 
В статье анализируется влияние туристской отрасли на окружающую среду 
стран мира. Цель работы – выявить закономерности интенсивности туристического 
потока и состояния экологии региона или их отсутствия.  Для проведения анализа 
используются статистические и эконометрические методы, в качестве источников 
выступают базы данных Всемирного банка, Всемирной организации туризма, отчет-
ность по Индексу результативности окружающей среды, курируемая в рамках Йель-
ского университета. В результате исследования выявлено, что туризм оказывает 
суммарное опосредованное положительное влияние на экологию через механизм 
увеличения показателя ВВП. Негативное влияние нивелируется мероприятиями по 
улучшению экологии, траты на которые зависят от развития национальной эконо-
мики. 
Ключевые слова: туризм, экология, окружающая среда, экономика, влияние, 
эконометрика, epi. 
